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ABSTRAK 
Kemajuan di bidang komputer dan telekomunikasi data mempercepat 
pengolahan transaksi bisnis dan membuat lompatan yang jauh sehingga mendorong 
peningkatan ekonomi yang cepat pula. Namun dibalik semua kecanggihan tersebut 
terdapat bahaya yang mengancam perusahaan yang menggunakan teknologi 
informasi sebagai alat bantunya untuk memajukan bisnis. Semua catatan transaksi 
dan informasi penting lainnya yang merupakan asset perusahaan yang amat 
berharga tersebut dapat terhalang kelancarannya, bahkan dapat hilang dalam 
sekejap mata sehingga perusahaan dihadapi oleh bahaya kerugian baik kecil 
ataupun besar jumlahnya. 
Tesis ini bertujuan menyiapkan suatu metodologi di dalam mengkuantifikasi 
risiko perusahaan yang menggunakan teknologi informasi sebagai alat bantu untuk 
pengolahan data ataupun untuk memajukan bisnisnya, sehingga menyadarkan pihak 
manajemen level atas akah bahaya tersebut dan menyiapkan suatu anggaran yang 
layak untuk backup & Recovery guna kelancaran transaksi dan proteksi 
kelangsungan hidup perusahaan dan tanggung jawabnya terhadap pihak internal 
maupun pihak eksternal 
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